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en equilibrio que les genera sus formas 
de vida económica, social, cultural y 
ecológica. Pero la visión de un mundo 
globalizado orientado a una economía 
competitiva está exterminando estas 
culturas regionales que terminan por ser 
desplazadas o sometidas a la pobreza, 
pese al capital que representa su entorno.
De ahí que  el libro del Antropólogo 
colombiano Arturo Escobar, recobre 
un gran valor en tiempos de crisis 
socio ambiental, al plantear una mirada 
distinta desde lo local en interacción con 
lo global. Advierte, que si atendemos la 
diversidad cultural desde las identidades 
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Este texto nos sitúa en la importancia 
que  tienen los  recursos naturales, 
puesto que, son hoy por hoy los bienes 
en disputa, tanto de las corporaciones 
transnacionales como de los actores 
armados en Colombia. La explotación 
de estos valores ecosistémicos está 
generando grandes desastres socio-
ambientales, cuya magnitud está aún por 
venir.
Entre los más afectados por esta 
hecatombe se encuentran las 
comunidades que ancestralmente han 
ocupado estos territorios, cuyas riquezas 
naturales les ha permitido un ambiente 
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Identidad- territorio- ecología son los 
ámbitos desde los cuales es posible 
repensar modos de vida distintos a los 
propuestos por el mundo global, de tal 
forma  que promueva tanto el equilibrio 
del planeta, como que garantice la 
supervivencia de los seres humanos que 
lo habitan. Desde este enfoque, la justicia 
social ya no se orienta sólo a la mirada 
de la dimensión económica, sino que se 
teje también  a partir de la conjugación 
de otros ámbitos tan importantes como 
son lo cultural, lo político y lo ecológico.
El texto es de gran importancia tanto 
para los docentes como para los 
estudiantes, particularmente en la 
educación superior, dado que  hace un 
llamado de atención a la sociedad en 
general y sensibiliza sobre el sentido y 
compromiso ambiental que en cada uno 
es necesario y urgente generar. 
locales-territoriales, es posible una 
heterogeneidad que de lugar a la 
diferencia en la igualdad; en este sentido, 
ya no se hablará de globalización, sino 
de “globalidades”. 
Al tiempo trae a la discusión sobre la 
justa distribución, un ámbito aún no 
reconocido, la ecología.  Para Escobar, 
esta dimensión en interacción con las 
economías locales conlleva redefinir 
el ambiente de las culturas regionales 
desde su territorialidad, esto es, calidad 
de vida, en una relación de armonía con 
la naturaleza.
La resistencia entendida como la 
autonomía colectiva canalizada en los 
movimientos sociales, es para el autor 
una estrategia política tanto para el 
reconocimiento como la representación 
de estas comunidades, hoy despojadas y 
excluidas de sus patrimonios ecológicos 
a nombre de la globalización.
